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Viimeaikoina on alettu rakentaa pienia altaita paaasiassa mai-
semallisia nakokohtia silmal taen. Altaita on rakennettu asu-
tuskeskuksien lahel1e tai itse asutuskeskuksiin vesittamalla van-
hoja vesijattomaita ja estamalla umpeenkasvaminen 
nostamalla ja la vesikasvi1lisuus pais. Usein 
naiden maisemajarvien a on a1le 0, , joten ne e 
ole tekoallasluetteloissa. 
l. 2 AIKAISEM}.1IN SUORITETTUJA TUTKIMUKSIA 
simmainen varsinainen tekoallastutkimus Suomessa tehtiin Lokan 
a allasa1ueil1a 1960-luvun alkupuolella (Arnborg 
965). Tutkimus sitteli paaasiassa allaspohjaa ja arvioi sen 
seka muiden ymparistotekijoiden vaikutusta rakennettaviin altai-
siin. Koska allasalueet olivat suurimmaksi osaksi suota, tutki-
muksessa pyrittiin ennustamaan turpeiden fysikaa1isten ominaisuuk-
sien avu11a mahdo11ista turve1auttojen muodostumista. Turpeiden 
kemia11isten ominaisuuksien avu11a koetettiin se1vittaa tu1evien 
a1taiden veden 1aatua ja 1aadun muutoksia a1taan myohemmissa vai-
heissa. Tutkimusta on jatkettu seuraamal1a turve1auttojen nouse-
mista ja haviamista a1tai11a seka seurattu veden 1aadun kehitys-
ta a1tai11a (Heinonen - Airaksinen 1974, Ruuhijarvi - A1apassi -
1976, Nenonen - Nenonen 1972, Kivinen - Kuuskoski 1973 
Nenonen 0. 1974). 
Vastaavan1ainen tutkimus tehtiin myos suunnitel1u1ta Kemihaaran -
Vuotoksen al1asa1uee1ta (Karesniemi 1975, Ruuhijarvi - Kukko-Oja 
75 . Tutkimuksissa kartoitettiin al1asa1ueen kasvi1lisuus 
taan suoa1uei1ta maaritettiin ne turpeiden s iset ja ke-
mia11iset ominaisuudet, joil1a on todettu o1evan suurin merkitys 
turve1auttojen synny11e ja veden 1aadun kehitykse11e. Saatujen 
sten perusteel1a ennustettiin mahdo1listen turvelaut-
veden laadun kehi s a esitettiin toimenpiteita 
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Rautapitoisuudet tutkimusalueen turpeissa olivat melko korkeat. 
Varsinkin turpeiden pintaosissa oli suuria rautapitoisuuksia. 
Fosforipitoisuudet olivat suurimmat issa alavilla ja 
marilla alueilla, jotka saavat fosforia ymparoivilta kivennais-
mailta valuvesien mukana. 
Rikkipitoisuudet altaan turpeissa olivat melko pienet eika niissa 
ollut havaittavissa eroja alueellisesti eika turvelajeittain. 
4. T E K 0 J A R V I E N T I L AN 
Y L E I S P I I R T E I T A 
K E H I T T Y M I S E N 
Tekojarvien veden peruslaatu maaraytyy suurimmaksi osaksi samojen 
tekijoiden vaikutuksesta kuin yleensakin jarvien veden laatu. 
Naita tekijoita ovat mm. valuma-alueen koko ja sen maapera. Kos-
ka tekojarvi padotaan suurimmaksi osaksi kuivalle maalle, aiheu-
tuu tasta seikkoja, joita ei tavata luonnollisissa jarvissa. Tal-
laisia tekojarvien veden laatuun voimakkaasti vaikuttavia seik-
koja ovat mm. allaspohjan laatu ja erityisesti eloperaisten mai-
den maara (turvelaadut), altaan ika, veden viipyma altaassa, al-
taan saannostelytapa. Mita pienempi altaan valuma-alue on ja mi-
ta pidempi viipyma altaassa, sita enemman vaikuttavat edella mai-
nitut seikat veden laatuun. 
Tekojarvien alle jaaneilta maa-alueilta liukenee veteen hyvin 
runsaasti orgaanisia aineita, jotka muodostavat hajottajaorganis-
meille runsaan ravintolahteen. Myos maaperasta uuttuu runsaasti 
ravinteita veteen. Tekoaltaan vesi on tasta syysta aluksi hyvin 
huonolaatuista. 
iset tutkimustulokset osoittavat kuitenkin veden laadun 
yleensa nopeasti paranevan parina patoamisen jalkeisena vuotena 
(Vogt 1971, Heinonen - Airaksinen 1974). Taman jalkeen veden laa-
dun paraneminen huomattavasti hidastuu, usein melkein kokonaan 
loppuu. Taman on selitetty johtuvan siita, etta patoamisen alku-
vaiheessa altaassa oleva elava orgaaninen aines hajoaa nopeasti 
veden pienelioston vaikutuksesta. Myohemminkin on orgaanista ai-
nesta viela runsaasti jaljella, mutta se on pienelioille vaike-
ammin hajoitettavassa muodossa ja a va hitaat 
systeemia muokkaavat voimat 7 
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Verratessa tilannetta isen ja veden vaikutukselle alt-
tiina olleen kemiallisten ominaisuuksien valilla,voidaan 
todeta rikin kohdalla voimakasta liukenemista veteeno 
toisuudet ovat la noin 20 mg/g:sta alle 
:ssa toisuuksiin. Eri turvelajien valilla ei ole olen-
naista eroa. Typpipitoisuuksissa ei ole tapahtunut merkittavia 
muutoksia. toisuuksissa paikoin jonkin verran 
tapahtuneen raudan liukenemista veteen. Rauta liukenee helposti, 
jos veden pH laskee alle 4, mika on saattanut tapahtua altaassa 
an vaikutuksesta varsinkin altaan tayton alkuaikoina. Pain-
vastoin kuin rauta, fosfori on li veden kanssa ko 
sissa ollessaan turpeessa. Tekoaltaat painvastoin kuin muut jar-
vet luovuttavat fosforia veteen ja rehevoittavat alapuolista ve-
(Karesniemi 1975). Veden pH-luvun noustessa yli 5,5 liu-
koisen fosforin maara nousee (Kurki 1972). Turvetta kuumennetta-
essa ja kuivattaessa sen ko1loidinen rakenne sarkyy ja fosfori-
happo tu1ee suureksi osaksi veteen 1iukenevaksi (Kivinen 1948 
M. Salmi 1950). Hirvijarven al1aspohjaa raivattiin po1ttamalla, 
jolloin turpeen fosfori saattoi osin tu11a vesi1iukoiseksi. 
Lauttoja numero 1 ja 2 (liite 3) tarkasteltaessa ja yritettaessa 
1oytaa syita niiden nousemiseen, voidaan a1kuperaisen suoa1ueen 
todeta o1leen varsinaista saranevaa, jossa turvepaksuus oli n. 
1-1,5 m (Hiltunen 1972). Turvelaji lautan 1 kohdalla o1i saratur-
ve ja lautan 2 kohda1la pinnassa oli sararahkaturvetta ja pohjal-
la saraturvetta. Kumma1lakin a1ueel1a o1i suon pohjal1a 30 em 
paksu, hyvin maatunut saraturvekerros. 
Syntyneiden lauttojen (1 ja 2) paksuus oli vain noin puo1i metria. 
Voidaan siis olettaa lauttojen repeytyneen suurinpiirtein pitkin 
srajaa H1 _3;H4_6 . Turpeiden lavuuspainokin muuttuu 
tal1a kohdal1a y1i kriittisen rajan eli 0,110 g/cm3 . 
Lauttaryhmaa numerot 6-11 tarkasteltaessa voidaan todeta niiden 
syntyneen alkuperaisen Hirvijarven lansirannalle. alu-
eella on varsinaista saranevaa ja suus n. 1 m. Pintatur-
ve on rahkaa, oka syvemmal muuttuu sararahka si. s 
tapauksessa suo on jo alunperin ke unut lla. 
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Muut lautat (nurnerot a 5) ovat kooltaan vars p 
rnahdollisesti Hirviluornan joen rantasoi nousseita. 
altaan 11 ei vo selv~s o ttaa s 
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t. Jonkin 
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Varsinaisesti ei uusia alueita ole noussut, rnutta vanhoilta 
sualueilta on lut lis~~ turvelauttoja. 
5.2 HAUTAPERAN ALLAS 
s altaalta tehtiin sten la en-
nuste rnahdollisesti nousevista turvealue sta Ennusteen 
turvetta tulisi nousernaan vain Hautalarnrnen ilt~. T~ll~ lu-
eella turve onkin jo itse asiassa kelluvaa. Lis~ksi rnahdollista 
luetta on Hautalarnmen ete st~ l~htev~ suoalue. 
Arvion rnukaan turvetta tulisi nousernaan vain noin 20 ha eli 8 9 % 
koko turvealasta. N~in pieneen m~~r~an on osaksi sel , et-
t~ 1~ oli suhteellisen v~han luonnontilaisia soita. 
Suurin osa soista oli peltona, joissa turve oli 
nytt~ ja tilavuuspainot suuret. T~llaisi ta alueilta ei 
ole todettu tapahtuneen 
Allas t~ytettiin ensirnm~isen kerran kesall~ 975. Vuosina 
1976-1979 ei altaalla tapahtunut juuri o lenkaan 
Muutarnin 
jen 
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noussut. 
in saattoi havaita pieni~ rannalta veden vaihtelu-
lauttoja, jotka oarin ensirnm~isen s~n aikana 
rannalle. Sen j~lkeen ei uus lauttoja ole 
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6. Y H T E E N V E T 0 
Seka Hirvijarven etta Hautaperan altaiden rakentaminen 
paaasiassa lisen vesis en tulvasuojeluun. Pinta-alal-
taan altaat ovat samaa suuruusluokkaa. Hirvijarven allas on suh-
teellisen matala kokonaisuudessaan, kun taas Hautaperan altaalla 
on suuriakin vaihteluja suhteen. Hirvijarvella mataluus 
aiheuttaa sen, etta altaaseen ei muodostu kerrostuneisuutta. Kun 
taas Hautaperan altaan ~yvimmissa kohdissa on otolliset olosuhteet 
kerrostuneisuudelle. Saannoste on Hautaperan altaassa 
lahes kaksinkertainen verrattuna Hirvijarven altaaseen. 
Kummankin altaan pohjasta oli n. 30 suota. Paaosa Hirvijarven 
altaan soista oli luonnontilaisia Koko suoalueesta oli ia 
47 %, rameita 29 % ja nevoja 24 lla paaosa suoalu-
eesta oli peltona. Luonnontilaisia soita oli vain jokivarsissa 
ja Hautalammen ymparilla seka peltojen reunaosissa. Pohjan eri-
laisuudesta johtuen myos turpeennousun riski altailla muodostui 
erilaiseksi. Hautaperan altaalla ei turvetta ole noussut 
nollisesti katsoen ollenkaan, kun taas Hirvijarvella turvetta on 
noussut lahes 80 ha huolimatta turvealueiden kuormittamisesta mi-
neraalimaalla. 
Altaiden vedenlaadusta voidaan todeta, etta Hirvijarvella veden 
pH on lahes yhden yksikon pienernpi kuin Hautaperalla. Taman voi 
katsoa johtuvan altaan pohjan suuresta rikkipitoisuudesta Hirvi-
jarvella. Muut tutkitut vedenlaatuorninaisuudet ovat s-
sa ja sarnankaltaisia kuin rnuissakin tekojarvissa. Pahin ongelrna 
tekojarvien vedessa on hapen puute tai jopa hapettomuus talvella 
varsinkin altaid~n pohjaosissa. 
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50. c 4 5,20 1,000 0,096 90,LI 93,8 
75 c 4 5,40 1,002 0,092 90,9 94,1 
100 c L! 5,30 1,002 0,105 89,5 ,2 
LC 5 5,20 1,000 0,097 90,3 
150 c 5 5,55 1,000 0,108 89,2 ,0 
175 LC 6 5,70 1,018 0,121 88,1 92,2 
200 LC 7 5,40 1,020 0,133 87,0 91 
225 LC 6 5,65 1,020 0,1LIO 86,3 91,3 
250 ID 6 5,80 1,015 0,134 86,8 
' 
3450/+400 
c 3 6,40 1,02LI 0, ,7 
c 4 5,80 1,045 o, 88,4 92,4 
50 c 6 5,55 018 0,148 85,5 90,6 
75 LC 7 5,50 014 0,126 ,5 ,1 
100 LC 8 5,50 025 0,152 85,2 90,6 
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,1 
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